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1. JOHDANTO  
Ulkomaille rekisteröidyilä suomalaisten omistamilla aluksilla tarkoitetaan tässä selvi-
tyksessä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen omistamia tai pitkäksi aikaa 
bareboat- rahtaamia aluksia, jotka on rekisteröity ulkomailla. 
Ulkomaille rekisteröityjä suomalaisia aluksia koskevien tilastotietojen lähteenä  on käytet-
ty Svensk Sjöfarts Tidning -lehden vuosittain kokoamaa aineistoa. Tiedot ovat puuueel-
lisia, koska kaikista ulkomaalaisomistuksista ei ole saatavissa tietoa. Kuitenkin kaikkien 
merkittävien suomalaisten varustamoiden ulkomaiset alusomistukset  on selvitetty. Mu-
kana on myös ulkomaisten yritysten, useimmiten rahoituslaitosten omistamia aluksia, joi-
den operointi on täysin suomalaisten yritysten hallussa. 
Tilastossa on esitetty ulkomaille rekisteröityjen alusten lukumäärä rekisteröintimaittain  ja 
alustyypeittäin sekä bruttovetoisuus (brutto) ja kantavuus (dwt). Kultakin vuodelta on 
 otettu helmikuun lopun tilanne.  
Svensk Sjöfarts Tidningin luettelossa ovat mukana lastialuksista kantavuudeltaan yli 400 
 dw-tonnia olevat sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan yli  400 olevat alukset. 
Suomessa rekisteröityjä aluksia koskevat tiedot  on peräisin merenkulkuhallituksen alus- 
rekisteristä, josta on otettu mukaan bruttovetoisuudeltaan  100 tai sitä suuremmat aluk-
set. Lähdeaineiston eroista johtuen tilastot eivät ole täysin vertailukelpoiset. 
Lisätietoja antaa 	Sirkka Späd-Jurvanen merenkulkuhallituksen tilastotoimistosta 
(puh.90- 1808 246).  
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2. ULKOMAILLA OLEVAN SUOMALAISEN TONNISTON MÄÄRÄ 
VUONNA 1996 
Suomalaisten ulkomaan lipun alla purjehtineiden alusten bruttovetoisuus oli vuonna 1996 
1,6 miljoonaa ja kantavuus 2,5 miljoonaa dw-tonnia. Bruttovetoisuus pieneni 10 % ja 
 kantavuus yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. Alusten lukumäärä oli kaikkiaan  64
 eli kandeksan alusta edellistä vuotta vähemmän. Vuoteen  1995 verrattuna uusia aluksia
tuli lisää 10 ja vanhoja väheni 18. Vuoden 1995 aikana ulosliputettuja aluksia siirrettiin 
yksi takaisin Suomen rekisteriin  ja merkittiin Suomen ulkomaan liikenteen kauppa-alus-
luetteloon. Ulkomaille rekisteröityjen suomalaisalusten bruttovetoisuus  (brutto), kanta-
vuus (dwt) ja lukumäärä ovat kehittyneet vuosina  1988-1996 seuraavasti: 
Kpl Brutto 
milj, 
Dwt 
 milj. 
1988 64 1,12 1,97 
1989 65 1,31 2,37 
1990 87 1,58 2,88 
1991 91 1,63 2,80 
1992 87 1,95 3,28 
1993 79 1,80 2,93 
1994 73 1,73 2,77 
1995 72 1,77 2,68 
1996 64 1,60 2,45 
Bruttovetoisuus ja kantavuus ovat olleet kasvavia aina vuoteen  1992 saakka, minkä jäl-
keen molemmat ovat kääntyneet laskuun. Lukumäärä  on vaihdellut kyseisellä jaksolla  64 
 ja  91 aluksen välillä (Kuva 1.). 
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Kuva 1. 
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3. ALUKSIA REKISTERÖITY ENITEN BAHAMASAARILLA VUONNA 1996 
Maittain tarkasteltuna aluksia oli vuonna 1996 rekisteröity eniten Bahamasaarilla, jonka 
osuus bruttovetoisuudesta oli 79,1 % ja Iukumäärästä 59,4 %. Edelliseen vuoteen verrat-
tuna Bahamasaarten osuus on kasvanut kandeksan prosenttiyksikköä bruttovetoisuudella 
mitattuna ja kolme prosenttiyksikköä alusten lukumäärän suhteen. Toiseksi eniten aluk-
sia oli rekisteröity Ruotsiin, jonka osuus oli  12,9 % bruttovetoisuudesta  ja 17,2 % luku-
määrästä. Muita rekisteröintimaita olivat vuonna 1996 Panama, Luxemburg, Malta,  Sak-
sa ja Hollanti joiden osuudet vaihtelivat bruttovetoisuudella mitattuna 0,3 ja 3,7 prosen-
tin välillä (Taulukko 1. ja Kuva 2.). Taulukost.a 2. käy selville suomalaisten ulkomaan li-
pun alla purjehtineiden alusten määrä maittain pidemmäitä ajanjaksolta eli vuosina 
 1988- 1996.  Suosituin rekisteröintimaa on koko ajanjakson ollut Bahamasaaret. 
TAULUKKO 1. 
Suomalaiset ulkomaan lipun  alla purjehtineet alukset maittain 
vuonna 1996 (bruttovetoisuuden  muka sessa järjestyksessä) 
Maa Kpl BruUn Dwt 
Bahamasaaret 38 1262851 2217484 
Ruotsi 11 206620 1230% 
Panama 3 59359 4849 
Luxemburg 5 25685 37971 
Maita 2 24128 40779 
Saksa 2 13346 16492 
Hollanti  3 5511 7379 
Yhteensä  64 1597500 2 448 050 
Lähde: Svensk Sjöfarts Tid nlng, 13.14,1996 
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Kuva 2. 
Suomalaisten ulkomaan lipun alla purjehtineiden alustenjakaantwninen 
 maittain vuonna  1996 
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4. SÄILIÖALUKSET SUURIN RYHMÄ VUONNA is 
Alustyypeittäin tarkasteltuna säiliöalukset oli bruttovetoisuudeltaan suurin ryhmä vuonna 
 1996  eli 74 % koko ulkomaille rekisteröidystA suomalaisesta aluskannasta. Valtaosa säi-
liöaluksista oli rekisteröity Bahamasaarilla (75 %). Bruttovetoisuudeltaan seuraavaksi 
suurin alusryhmä oli kuivalastialukseL joihin lasketaan kuuluvaksi lastilautat, irtolasti-
alukset, jäähdytysalukset sekä muut kuivalastialukset. Lastilauttojen  ja irtolastialusten 
 kummankin osuus  koko bruttovetoisuudesta oli kolme prosenttia, jäähdytysalusten neljä
prosenttia ja muiden kuivalastialusten osuus yksi prosentti. Matkustaja-alusten  ja mat-
kustaja-autolauttojen osuus oli 14 %. Ryhmän 'muut alukset' osuus oli yksi prosentti. 
Taulukossa 3. on esitetty suomalaiset ulkomaan lipun  alla purjehtineet alukset alustyy-
peittäin ja taulukossa 4. maittain alustyypeittäin vuonna 1996. Kuvasta 3. ja taulukosta 
5. käy ilmi suomalaiset ulkomaille rekisteröidyt alukset alustyypeittäin vuosina 
 1988- 1996.  
TAULUKKO 3. 
Suomalaiset ulkomaan lipun alla purjehtineet alukset alustyypeittäin vuonna 1996 
Alustyyppi 
Matkustaja-alus 
Matkustaja-autolautta 
Kpl 
4 
5 
Brutto 
87 747 
129 203 
Dt 
10 805 
14 205 
Lastilautta 5 54778 24327 
Irtolastialus 2 43836 68690 
Jäähdytysalus 11 63560 81 680 
Kuivalastialus 6 20454 26906 
Säilidalus 28 1178228 2192792 
Muualus 3 19694 28645 
Yhteensä 64 1597 500 2 448 050  
Lähde: Svensk Sjöfarts Tidning,13-14, 1996 
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TAULUKKO 4. 
Suomalaiset ulkomaan lipun  alla purjehtineel alukset maittain 
 ja alustyypeitthin  vuonna 1996 
Maa/alustyyppi 
Bahanwsaaret  
Kpl Brutto Dwt 
matkustaja-alus  1 28388 5956 
matkustaja-autolautta  2 31 287 5450 
irtolastialus  1 21305 30946 
lastilautta 2 18 176 9590 
jäildytysalus 11 63 560 81 680 
säiliöalus 21 1100135 2083862 
Yhteensä  38 1262851 2217484 
Hollanti 
kuivalastialus 3 5511 7379 
Luxemburg 
säiliöalus 5 25685 37971 
Malta 
irtolastialus  1 22531 37744 
kuivalastialus  1 1 597 3035 
Yhteensä 2 24128 40779 
Panama 
matkustaja-alus  3 59359 4849 
Ruotsi 
matkustaja-autolautta  3 97916 8755 
lastilautta 3 36602 14737 
säiliöalus 2 52408 70959 
muualus 3 19694 28645 
Yhteensä  11 206 620 123 096 
Saksa 
kuivalastialus  2 13346 14492 
KAIKKIAAN 64 1597 500 2 441 S50 
Lähde: Svensk Sjöfarts Tidning, 13-14, 1996 
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Kuva 3. 
Ulkomaille reklsteröldyt suomalaiset alukset alustyypeittÅiln vuosina 1988-1996 
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5. ULKOMAILLA REKISTERÖITYJEN ALUSTEN BRUTTOVETOISUUS 
 51  % KOKO SUOMALAISESTA KAUPPALAIVASTOSTA VUONNA  1996 
Koko suomalaisesta kauppalaivastosta, jolla tässä esityksessä tarkoitetaan sekä Suo-
messa että ulkomailla rekisteröityjä suomalaisomistuksessa olevia  tai pitkäksi ai-
kaa bareboat-rahtaamia aluksia, ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus lukumäärästä 
oli vuonna 1996 15 %, bruttovetoisuudesta  51 % ja kantavuudesta 67 %. Suomalaisen 
kauppalaivaston kehitys vuosina  1988-1996 käy selville kuvasta 4. sekä taulukosta 6. Ul-
komailla rekisteröityjen alusten osuus  koko suomalaisen kauppalaivaston määrästä on 
 vaihdellut  15-24 prosentin välillä kyseisellä ajanjaksolla. Tarkasteltaessa koko bruttove-
toisuutta ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus  on ollut 5 1-66 % ja vastaava dw -ton
-nien  osuus 67-79%. 
Vertailtaessa Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjen alusten tilastotietoja  on otettava 
huomioon, että Svensk Sjöfarts Tidningin alusluettelossa ovat lastialuksista mukana kan-
tavuudeltaan yli 400 dw-tonnia olevat sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan 
yli 400 olevat alukset, kun taas merenkulkuhallituksen alusrekisteristä  on otettu mukaan 
bruttovetoisuudeltaan 100 ja sitä suuremmat alukset. Suomessa rekisteröidyist.ä aluksista 
 on  otettu huomioon helmikuun lopun tilanne vuosina 1994-1996, sen sijaan aiemmilta
vuosilta eli vuosilta 1988-1993 on otettu edellisen vuoden lopun tilanne, koska helmi-
kuun lopun tilannetta ei näiltä vuosilta ole ollut saatavissa. 
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TAULUKKO 6. 
Suomalainen kauppalaivasto (Suomessa^ulkomailla rekisteröidyt alukset) vuosina 1988-1996 1) 
Kpl % Brutto % Dwt 
1988 Suomessa 275 81,1 832 863 42,6 820 000 29,4 
Ulkomailla 64 18,9 1123592 57,4 1 972 758 70,6 
Yhteensä 339 100,0 1 956 455 100,0 2792 758 100,0 
1989 Suomessa 275 80,9 876 785 40,1 823 000 25,8 
Ulkomailla  65 19,1 1 309 215 59,9 2 368 497 74,2 
Yhteensä 340 100,0 2186000 100,0 3191497 100,0 
1990 Suomessa 290 76,9 1044250 39,9 899 000 23,8 
Ulkomailla 87 23,1 1 575 689 60,1 2 882 757 76,2 
Yhteensä 377 100,0 2 619 939 100,0 3781 757 100,0 
1991 Suomessa 296 76,5 1084242 40,0 950 000 25,3 
Ulkomailla 91 23,5 1 628 947 60,0 2 800 744 74,7 
Yhteensä 387 100,0 2713189 100,0 3750744 100,0 
1992 Suomessa 299 77,5 1 021 240 34,4 852 000 20,6 
Ulkomailla  87 22,5 1 946 364 65,6 3276 705 79,4 
Yhteensä 386 100,0 2967604 100,0 4 128705 100,0 
1993 Suomessa 311 79,7 1211979 40,2 1088000 27,1 
Ulkomailla 79 20,3 1 799 882 59,8 2 925 732 72,9  
Yhteensä 390 100,0 3011861 100,0 4013732 100,0 
1994 Suomessa 348 82,7 1 383 602 44,4 1193 177 30,1 
Ulkomailla 73 17,3 1 731 326 55,6 2 769550 69,9 
Yhteensä 421 100,0 3 114928 100,0 3962727 100,0 
1995 Suomessa 356 83,2 1556720 46,8 1215 377 312 
Ulkomailla 72 16,8 1 773 520 53,2 2 683 128 68,8 
Yhteensä 428 100,0 3330240 100,0 3898505 100,0 
1996 Suomessa 358 84,8 1546984 49,2 120*765 32,9 
Ulkomailla 64 15,2 1 597 500  JU 144$ 	0 67,1 
Yhteensä 422 100,0 3144 484 lN$ 3 tiA $15 100,0 
1) helmikuun lopun tilanne, paitsi Suomessa vv.1988-1993 rekisteröidyistä ed.1IL vuoden lopun tilanne 
Lähde: Ulkomailla rekisteröldyt, Svensk Sjofarts TidnIng, 13-14,1966 ja vasavat numerot alanmllta vuosilta 
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Kuva 4. 
Suomalaisen kauppalaivaston (Suomessa + ulkomailla rekisteröidyt) kehitys 
vuosina 1988-19%  
bikumäärä, kpl 
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1996 
Bruitoveioisuus, milj. 
